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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Observatorium Antariksa Nasional di Timau, NTT ini dimulai pukul 09.00 WIB. Presentasi 
dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Latar Belakang 
b. Paparan Hasil Survey Lokasi 
c. Analisis Temuan di Lokasi 
d. Tanya Jawab 
 
  
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
 
1. Dari Dr. Ir. Agung Budi Sardjono ( pembimbing I ) 
 Pertanyaan  
1) Apakah sudah terpikir penerapan konsep neo-vernakular pada bangunan 
tersebut? 
 
Jawaban 
Konsep neo-vernakular pada Gedung Pertunjukan Seni Aceh Tenggara akan di terapkan 
pada bagian detail interior bangunan seperti pada kusen, daun jendela, dan pintu 
terdapat ukiran-ukiran yang mengikuti bangunan tradisional Aceh. 
 
 Saran 
Dipikirkan juga untuk penerapan konsep pada eksterior bangunan agar pengunjung 
mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah Gedung Pertunjukan Seni Aceh Tenggara 
dan sebagai bangunan publik gedung tersebut memiliki identitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B.  PELAKSANAAN SIDANG 
Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 
yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka 
penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara 
sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan 
sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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